
























































長い期間を平均した場合に 10,000 年に 1 回と
いう意味なので、実際には 10,000 年間に 2 回
かもしれませんし、1回も起こらないこともあ
るということに注意が必要です。
携帯端末のアプリケーションを使ってみ
よう
　J-SHISはスマートフォンなどの携帯端末のア
プリケーションとしても提供されています（図
5）。地図の拡大縮小が直感的にできるほか、位
置情報を利用して、現在いる場所周辺の地震ハ
ザード情報を得ることができます。
図３　確率論的地震動予測地図
図４　長期間平均ハザード地図
おわりに
　J-SHISの情報量は膨大で、ここに示した例だ
けではなく、様々な地図や情報にアクセスし、
利用することができます。これらの利用方法に
ついてはJ-SHISポータル（図６、http://www.j-
shis.bosai.go.jp/）を御覧ください。
 
期間を対象にしているのに対して、もっと長
い期間を対象としたものとして「長期間平均ハ
ザード地図」があります。
図５　携帯端末用アプリケーションの表示例
図６　J-SHISポータル
